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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto final de grado pretende realizar un estudio de la bodega situada en Rocafort de 
Queralt. Realizada en diferentes fases, en los años 1918, 1931 y 1948, bajo la dirección del 
arquitecto Cèsar Martinell i Brunet. 
 
El objetivo de este proyecto es documentar histórica y arquitectónicamente el edificio 
modernista de uso agrario proyectado por el arquitecto Cèsar Martinell, conocido como el 
arquitecto de las catedrales del vino.  
 
La bodega de Rocafort de Queralt es la primera bodega proyectada por Cèsar Martinell, 
sirviéndole de referencia para el resto de bodegas que realizó posteriormente, concretamente 
más de cuarenta bodegas de estilo modernista entre los años 1917 y 1924. 
 
La creación de tantas bodegas en ese periodo coincide y está relacionado con la creación en 
Cataluña de la Mancomunitat de Catalunya, institución que ayudó a mejorar tecnológica y 
económicamente a la agricultura, promoviendo la creación de sindicatos y cooperativas 
agrícolas.  
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 1.1  EL ARQUITECTO 
 
Cèsar Josep Joaquim Martinell i Brunet nació el día 24 de 
diciembre de 1888 en el raval del Castell nº49, principal, en el 
municipio de Valls, comarca del Alt Camp, provincia de 
Tarragona, hijo de Ramón Martinell Mas (tintorero) y de Ludgarda 
Brunet Voltas. Nieto de Francesc d’Assís Martinell Oñate 
(Maestro de sastre), de Gertrudis Mas Belart, de Josep Brunet 
Pons (maestro de obra) y de Antònia Voltas Porta. 
En 1990 empieza sus estudios de bachillerato en Valls. 
En 1906, Martinell inicia sus estudios en la Escuela de Arquitectura, donde recibió clases 
impartidas por Domènech i Montaner, August Font i Carrera, etc. También estudió en la 
Escuela de Arte de Francesc d’Assís Galí i Fabra junto a Joan Miró, Jaume Mercader entre 
otros. 
En 1915 finaliza sus estudios de arquitectura, este año conoció personalmente al arquitecto 
modernista Antoni Gaudí y realiza su primera intervención como arquitecto en la reforma del 
chalet para la familia Badia en Valls. 
En 1916 obtuvo la graduación de arquitectura y fue nombrado arquitecto de Valls.  
En 1917 realiza la ampliación de la bodega de Alió y el proyecto y dirección de la reforma de la 
casa situada en c/ Baldrich nº70 en Valls. 
En 1918 es la fecha en la que comienza a proyectar más bodegas como por ejemplo la de 
Rocafort de Queralt, Vilarrodona, Nulles, Pinell de Brai, y la ampliación en Artesa de Lleida, 
Alcarràs. También proyecta la reforma de una casa en Premià de Mar y la fuente monumental 
de Valls. 
En 1919 traslada su despacho y estudio de valls a Barcelona, concretamente a la Rambla 
Catalunya nº57 y presenta su dimisión como arquitecto municipal de su municipio. Este año 
también proyecta mas edificios agrarios como por ejemplo en Falset, Gandesa, Palau 
d’Anglesola, Verdú, Cornudella, Montblanc, Pira, Vilallonga, Ibars d’Urgell, Aiguamurcia, 
Miralcamp, Albatàrrec, Santes Creus, abra del Camp, Arbeca, Torregrossa, l’Albí, amplia y 
adapta las de almacelles y Tàrrega, También realiza proyectos de vivienda en Ulldecona y 
Alcover. 
En 1920 realiza el proyecto de los edificios agrarios situados en Barberà, Llorenç del Penedès, 
Cervera, Sant Guim, Ripollet, Les Cabanyes, Ciutadilla, Soleràs, Vilajuiga y Rubí, y en 1921 
las situadas en Sant Cugat del Vallès, Igualada, Moja, Ulldecona. 
También realiza los proyectos de viviendas en Sarreal, en Sarrià y Alcover. Gana el primer 
premio en el concurso internacional por el proyecto del Edificio Social del Círculo Ecuestre de 
Barcelona. 
En 1926 contrae matrimonio con Maria Taxonera, con la que posteriormente tendría tres hijos, 
Maria, Cèsar y Rosa Maria. Ese mismo año realiza el proyecto de cementerio y matadero 
municipal de l’Espluga de Francolí y el proyecto del museo de arte en Valls 
En 1928 se le contrata como asesor artístico de la Exposición Internacional que se celebrará 
en Barcelona en 1929. 
En 1929 es encargado de realizar el proyecto de urbanización y construcciones anejas al 
jardín del pabellón real. También se le encarga el proyecto de ampliación y reforma de la sala 
de máquinas de la bodega de l’Espluga de Francolí. 
En 1931 realiza la segunda fase en la bodega de Rocafort de Queralt, que consistía en realizar 
la segunda nave que ya existía en el proyecto inicial. 
En 1932 es elegido como Decano-Presidente del Colegio de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares y Vicepresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España hasta 
1933. 
En 1934 realiza la ampliación de la bodega situada en El Vendrell. 
A partir de 1933, Cèsar Martinell se encarga de realizar proyectos de rehabilitación y 
restauración de iglesias, conventos y catedrales y realización de altares como la de Palma de 
Ebro, Sant Joan de Valls, Organyà, Sant Joan de Caselles en Canilló (Andorra), Santa Coloma 
de Andorra, la catedral vieja de Lleida, Igualada, la catedral de Barcelona, La seu d’Urgell, 
Arenys de Mar. 
También realizó el proyecto de las destilerías Mollfulleda en Arenys de Mar en 1940  
En 1947 realizó el proyecto de ampliación de la 3º fase de la bodega de Rocafort de Queralt, 
correspondiente a la 3ª y última nave, a la ampliación del muelle de descarga y realización del 
depósito exterior situado sobre el muelle. 
En 1950 recibe el premio del colegio de arquitectos por sus trabajos de investigación artística: 
L’arquitectura i escultura barroca a Catalunya. 
En 1958 fundó el Centre d’Estudis Gaudinistes, en 1959 nombrado caballero de l’Ordre des 
Arts et des Lettres de la France y en 1960 el Institut d’Estudis Vallencs. 
 
A lo largo de su vida Cèsar Martinell realizó casi una cuarentena de proyectos de bodegas, 
mayoritariamente durante 1917 y 1924, conocidas como catedrales del vino por su 
magnificencia, promovidos por sindicatos agrícolas y cooperativas, convirtiéndose en un 
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especialista de este tipo de edificaciones inspirados en el procedimiento constructivo de Antoni 
Gaudí, utilizando para la estructura arcos equilibrados y bóvedas tabicadas de tradición 
catalana y perfeccionando el sistema de fabricación del vino y aceite. 
También se inspiró en Domenech i Montaner para el aspecto exterior y ornamental, utilizando 
el ladrillo visto. 
Sus proyectos se caracterizaban por organizar los espacios para desarrollar la producción, los 
almacenes y la maquinaria, involucrándose en la elaboración del proyecto para mejorar la 
producción. Se documentó sobre enología y sobre los problemas y soluciones en las 
construcciones que ya existían, como por ejemplo el poco espacio en las salas de elaboración, 
decide también hacer unas ventanas a nivel de suelo para facilitar la ventilación de las naves. 
Tenía en cuenta la organización del proceso industrial, siendo más complejo el diseño de los 
depósitos, de los sistemas de aislamiento, el establecimiento de circulaciones de líquidos, 
aireación y condiciones de fermentación que la definición del edificio. 
La especialización de Martinell en edificaciones agrarias queda reflejado en los folletos 
explicativos de su estudio de arquitectura que servían den reclamo para que otros sindicatos y 
cooperativas le contrataran para realizar sus bodegas. 
 
También rehabilitó muchas obras arquitectónicas religiosas y medievales. Fue un gran 
historiador de las obras de Gaudí, de la arquitectura medieval catalana, barroca y neoclásica. 
 
En 2002 algunas bodegas cooperativistas fueron declaradas bienes culturales de interés 
nacional, por ejemplo las correspondientes a los municipios de Falset, Nulles, Pinell de Brai,… 
incluida la bodega de Rocafort de Queralt  
 
BOE, 15/10/02, Declaración de bien cultural de interés nacional 
 
Cèsar Martinell, también es conocido por la gran cantidad de libros y escritos realizados y 
colaborando  en diversas publicaciones como La Vanguardia, Anuario de Arquitectura, Revista 
de Catalunya, entre otras. Dedicó parte de su vida a escribir una importante cantidad de libros, 
la mayoría relacionados con la arquitectura como por ejemplo Arquitectura i escultura barroca 
a Catalunya, Gaudí: su vida, su teoría, su obra, Construcciones agrarias en Cataluña,  
Cèsar Martinell i Brunet murió el día 19 de Noviembre de 1973 en Barcelona y enterrado el día 
21 en el cementerio de Sant Gervasi de Cassoles, siendo un gran arquitecto, historiador y 
divulgador.  
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 1.2 LA BODEGA 
1.2.1 LA ARQUITECTURA VINÍCOLA  
La denominación de Catedrales del vino que reciben las bodegas modernista proviene de una 
visita realizada por el poeta Àngel Guimerà a la bodega situada en L’Espluga de Francoli, 
proyectada por Lluís Domenech i muntaner y realizada por su hijo Pere Domenech i Roure, 
concretamente dijo “Esto no es una bodega, es una catedral del vino”.   
Dado el uso al que iba destinado el edificio, Cèsar Martinell tuvo en cuenta no sólo la estética y 
el diseño del edificio sino también la funcionalidad de este y solucionando los problemas 
encontrados en la bodega de l’Espluga de Francolí, como por ejemplo el tema de ventilación y 
el diseño de las tinas.  
En la actualidad, arquitectos de renombre como Santiago Calatrava, Frank ghery, Richard 
Rogers, Rafael Moneo, Norman Foster, Zaha Hadid entre otros han diseñado bodegas para 
grandes empresas vinícolas, combinar la enología con la arquitectura y mejorar el turismo 
enológico. 
 
Bodegas Ysios – Santiago Calatrava 
 
Bodegas Marqués de Riscal – Frank Ghery 
1.2.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
La bodega está situada en la carretera comarcal C-241d, o avda. Catalunya nº 35 en el 
municipio de Rocafort de Queralt, comarca de La Conca de Barberà, en la Provincia de 
Tarragona. Ubicada en una parcela con pendiente ascendente de una superficie aproximada 
de 3.109,32m2, ocupando una superficie de 1.725,14m2. 
 
El municipio se sitúa a una altura de 562m respecto al nivel del mar, con una extensión total de 
8,6km2. Según l’Institut d’Estadística de Catalunya en el año 2009, el municipio tenía una 
población de 278 habitantes distribuidos en 116 viviendas, un 25,9% supera la edad de 65 
años.  
Coordenadas GPS:  Longitud:1º 16’ 53.81”   Latitud: 41º 28’ 32.21” 
Coordenadas UTM:  E 356615.8  N4593155.2 
Referencia catastral:  6331308CF5963B0001LY 
 
  
Plano de situación del municipio                                          Emplazamiento de la bodega 
1.2.3 SITUACIÓN HISTÓRICA 
Cèsar Martinell fue un arquitecto de estilo modernista, estilo predominante a finales del siglo 
XIX y principios del s. XX que busca una nueva expresión que se encuentra en la naturaleza y 
formas orgánicas,  y novecentista, movimiento político-cultural en Cataluña, predominante a 
principios del s. XX . 
A finales del siglo XIX hubo diversos problemas relacionados directa o indirectamente con el 
sector agrícola, por un lado apareció en el sur de Francia la filoxera provocando grandes 
pérdidas y que posteriormente infectaría los cultivos de viñas en Cataluña, teniendo que 
reponer los viñedos con cepas americanas, implicando una emigración de agricultores a 
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Barcelona. En 1898 hubo un acontecimiento histórico que perjudicó la venta de productos, la 
pérdida de las colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico, Filipinas,…) perdiendo parte de 
mercado. 
El gran impulso a la economía y producción agraria fue a través de la Mancomunitat de 
Catalunya, creada el 6 de abril de 1914, presidida por Enric Prat de la Riba hasta 1917, y 
posteriormente por Josep Puig i Cadafalch. Finalmente en 1924 se suprimió la Mancomunitat 
de Cataluña. Esta época coincidió claramente con la época en que Martinell realizó más 
bodegas ya que uno los objetivos de la Mancomunitat de Catalunya era promover una acción 
agraria, la protección y desarrollo mediante cooperativas agrícolas, modernizando y reforzando 
la atención al sector rural, en el cual se llegaron a constituir 72 sindicatos agrarios, entre ellos 
31 bodegas cooperativistas. 
En 1915 se funda la primera cooperativa de Rocafort de Queralt con el nombre de “Societat 
agrícola Recreativa de Rocafort de Queralt” que pretendía beneficiarse de la cooperación para 
la adquisición de productos necesarios para la agricultura. Pocos días después de la 
constitución de la cooperativa adquieren los terrenos  en la partida del Tossalet tocando a la 
carretera del Sarral a Antón Bonet Sala para poder construir la bodega. 
 
Fragmento del acta de constitución de la Societat Agrícola Recreativa de Rocafort de Queralt  
con el sello de la entidad y la firma de un grupo de socios fundadores,1915 
Por motivos económicos deciden ampliar la asociación a un colectivo de propietarios que al 
principio se le había negado su participación. 
El día 9 de enero de 1918 el sindicato se pone en contacto con Cèsar Martinell para que 
prepare un anteproyecto de la bodega. 
Por falta de capital el sindicato decide acogerse al préstamo facilitado por la Caixa Comunal de 
la Mancomunitat según la Llei de Sindicats de 1906 y al culminar los tramites pasa a llamarse 
Sindicato agrícola. 
1.2.4 LA BODEGA DE ROCAFORT DE QUERALT 
Según las normas de planeamiento urbanístico de los municipios sin planeamiento en 
Catalunya, del Camp de Tarragona, la calificación urbanística de la bodega es 7ª (Industria 
histórica), que corresponde a la industria tradicional integrada en la trama urbana. 
Al ser un edificio histórico los parámetros urbanísticos que le corresponde a la bodega como la 
parcela y fachada mínima, la altura reguladora máxima, número de plantas, edificabilidad y 
ocupación máxima, etc. son los existentes, manteniendo la volumetría y alturas existentes.  
 
 
Plano de normativa -  zona 7ª (Industrial histórica) 
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 La bodega de Rocafort de Queralt se compone principalmente por 3 naves principales con 
acceso independiente desde la avda. Catalunya, y por la nave correspondiente al muelle de 
descarga con acceso exterior por la parte posterior de la bodega, pudiendo acceder por 
cualquiera de los dos laterales. Todas las naves están comunicadas interiormente.  
 
Planta baja 
 
 
Las diferentes naves fueron edificadas y modificadas en épocas diferentes, la nave central en 
1918 con parte del muelle de descarga, la nave lateral izquierda en 1931 y la nave lateral 
derecha y parte del muelle de descarga en 1948 así como el depósito exterior ubicado sobre el 
muelle de descarga. 
El primer proyecto realizado por Cèsar Martinell solamente contemplaba la realización de dos 
naves rectangular de dimensiones 44x26m divididas longitudinalmente, la central y la lateral 
izquierda, y una sala de máquinas y muelle de descarga, únicamente se realizó la central y 
parte del muelle de descarga por tema económico 
 
.  
Primera fase de la bodega finalizada 
 
La construcción de cada nave se realizó a consecuencia de la gran producción de la bodega y 
el sindicato quiso ampliar la bodega, primero realizando la nave lateral derecha que ya 
contemplaba el proyecto inicial y posteriormente la nave lateral izquierda. 
Las obras de la primera fase empiezan en marzo de 1918, realizadas por el empresario Antoni 
Ferrer i Plana i Josep Tous i Freixes por un presupuesto de 56.860 pesetas, y en octubre ya 
estaba lista para acoger la primera cosecha. Existe la anécdota de que el primer contractista 
se negó a construir la estructura formada por los arcos parabólicos de ladrillo ya que según él 
no aguantarían al ser tan esbeltos, y  al ver que otro contractista conocido de Martinell se 
ofrecía a realizarlo entonces aceptaron realizarlos. 
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Construcción de los arcos parabólicos 
 
En 1930 llegó al máximo de sus posibilidades acogiendo 9413,8 Hectolitros y por eso el 
sindicato decide realizar la segunda fase que ya estaba contemplado en el proyecto inicial. La 
segunda nave fue realizada por Josep Icart i Bargalló, donde se realizó la ampliación de la 
segunda nave, la lateral izquierda, y la modificación de la sala de máquinas, el presupuesto 
ascendió a 62.022 pesetas y se consiguió una capacidad de 14.000 Hectolitros más en lugar 
de los 9.000 aproximados que se tenía previsto. 
 
 
Naves central y lateral derecha finalizadas 
 
En 1947 tiene lugar la realización de la tercera y última fase que consistía en la ampliación del 
proyecto inicial, y que consistía en la realización de una tercera nave y la ampliación del 
muelle de descarga y construcción de una torreta para el depósito de agua. La obra fue 
realizada por Josep Tomàs i Carbonell con un presupuesto de 573.360 pesetas. 
Al finalizar la bodega tenía una capacidad total de almacenaje de 38.000 Hectolitros. 
 
 
Plano original de fachada norte – Proyecto de ampliación (3º fase) 
 
 
Bodega totalmente finalizada 
 
 
NAVE CENTRAL (1918) 
Con acceso desde la fachada norte, con avda. Catalunya, formada por un corredor central, dos 
filas de 7 depósitos cilíndricos. Existe una planta superior sobre cada hilera de depósitos con 
acceso mediante una escalera situada entre dos depósitos, conectado  con unas pasarelas y 
comunica con la planta superior de la nave lateral derecha. En esta nave existen 3 depósitos 
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 subterráneos. Comunicada por el extremo opuesto a la fachada norte con el resto de la 
bodega. 
         
                               
                                                 Planta Baja                                                                        Planta primera 
 
Sección nave central 
 
NAVE LATERAL DERECHA (1931)  
Con acceso desde la fachada norte, con avda. Catalunya, formada por un corredor central y 
dos filas de depósitos,  los situados a la izquierda, hay un total de 7 depósitos hechos de obra 
con una mayor capacidad que los de la nave central, mientras que los situados a la derecha 
son de acero inoxidable y situados sobre una pequeña plataforma elevada a 42cm del suelo 
de la nave. Dispone de 6 depósitos subterráneos. Dispone de una planta superior con acceso 
desde la planta superior de la nave central o mediante una pasarela que comunica con la caja 
de escalera del muelle de descarga, la planta superior cubre toda la zona de depósitos y en la 
zona de la pasarela del muelle de descarga existe una pasarela metálica ubicada sobre los 
depósitos de acero inoxidables. Está comunicada por el extremo opuesto a la fachada norte 
con el resto de la bodega. 
         
                     
                                    Planta Baja                                                                            Planta primera 
 
Sección nave lateral derecha 
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NAVE LATERAL IZQUIERDA (1948) 
Con acceso desde la fachada norte, con avda. Catalunya, en la que existe un aseo y un 
trastero, mediante una escalera se accede a un altillo en el que existe una puerta que da 
acceso al exterior por la fachada este. Al fondo de la nave existe una escalera que comunica la 
planta baja con la planta sótano. La nave está comunicada por el extremo opuesto a la 
fachada norte con el resto de la bodega. 
          
 
                                 Planta Baja                                                    Planta primera 
 
Sección nave lateral izquierda 
 
 
MUELLE DE DESCARGA 
Con acceso exterior desde la parte posterior de la bodega y comunicada con el resto de la 
bodega. Para aprovechar el desnivel del terreno se realizó en dos plataformas comunicadas 
desde la planta baja mediante una escalera de un único tramo. El muelle de descarga está 
formado por la zona de máquinas que es donde se reciben los racimos de uvas para la 
preparación, se tritura y pasa a la prensa y producción de vino.  
En la zona lateral derecha existe un núcleo formado por una caja de escalera que comunica 
diferentes plantas, en la planta baja existe un almacén y un baño, en la planta superior existen 
dos salas comunicadas entre ellas y con acceso al muelle de descarga y mediante una 
pasarela a la zona superior de los depósitos de la nave lateral izquierda. El último tramo de 
escalera conduce a la cubierta de bodega en el que existe un pasillo lateral y una terraza. 
 
         
                                 Planta Baja                                                    Planta primera 
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Sección muelle de descarga 
 
PLANTA SÓTANO  
Con acceso desde la planta baja de la nave lateral izquierda comunicada con una escalera, 
con parte de un tramo de escalera de obra y el resto metálica. Formado por 11 salas 
comunicadas entre ellas. Las 11 salas son bóvedas donde se almacena el vino y cava una vez 
embotellado.  
           
Planta sótano                                                                                    Planta baja 
 
Sección nave lateral izquierda 
 
DEPÓSITO EXTERIOR  
Existía un primer depósito cilíndrico con cubierta de cono invertido que inicialmente estaba 
situado en la zona central sobre 8 pilares y bajo el depósito había una báscula. 
Este depósito se substituyó por el depósito actual que está situado sobre el muelle de 
descarga. 
El depósito está realizado con ladrillo visto con forma cilíndrica y cubierta cónica, aguantado 
por una estructura con forma de paraboloides hiperbólicos que descansan sobre una planta 
triangular, que pasa a tener una base hexagonal, apoyada sobre 3 pilares. 
 
         
Planta cubierta                                                               Sección nave lateral izquierda 
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EL EDIFICIO 
La bodega está realizada con paredes de mampostería excepto los arcos de las puertas, 
ventanas, arcos parabólicos y cornisas, que están realizados con ladrillo visto de dimensiones 
27x13x5cm. 
Las tres fachadas de las naves (fachada norte) 
siguen la misma forma y estética, formadas por un 
gran ventanal de 3 elementos, el del medio en arco 
de medio punto y los laterales siguiendo la inclinación 
de la cubierta, realizado con ladrillo visto. 
 
 
La puerta de grandes dimensiones situada en el centro de la nave, de madera con acabado de 
pintura de color marrón, actualmente deteriorada mayormente en la zona inferior. La forma de 
la puerta hecha de piedra con forma de arco de medio punto y extradós con  forma escalonada 
donde hace de soporte de los grandes ventanales. El paramento de la zona inferior es de 
piedra, y  entre las cornisas y las ventanas es estucado.  
 
     
             Puerta entrada (vista interior)                                              Pared de mampostería con acabado estucado 
     
                                            Piedra acabado natural                                              Piedra acabado abujardado 
 
Para la fachada este combina el ladrillo para las cornisas y las ventanas y el estucado como 
revestimiento de la pared de mampostería, para las fachadas sur y oeste exactamente igual 
pero con la diferencia de que en la fachada oeste, la zona inferior está revestida con piedra. 
 
Para la decoración de las ventanas, cornisas y fachadas se ha utilizado piezas cerámicas con 
motivos relacionados con la agricultura vinícola, como por ejemplo racimos de uva. 
 
       
Decoración con piezas cerámicas en fachadas 
 
La estructura de la bodega está formada en la planta sótano por bóvedas y en la planta 
superior por arcos parabólicos de ladrillo visto y con oberturas que consiguen disminuir el peso 
y reparten la carga de la cubierta correctamente.  
La utilización de arcos parabólicos es claramente un referente en la arquitectura de Antoni 
Gaudí, un arco parabólico es un arco que toma forma de parábola. Es el lugar geométrico de 
los puntos del plano equidistantes de otro punto fijo (foco) y de una recta fija (directriz). 
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 Su fórmula matemática es y = ax2 + bx +c y su ecuación simplificada y = ax2 cuando está 
situada en la coordenada de origen (0,0),  su representación gráfica es la siguiente: 
        
           
                Construcción de una parábola a partir de la sección un cono                     Construcción geométrica del arco  
                                                                                                                                 parabólico a partir de la luz L y la flecha F 
 
 
Arcos parabólicos de las tres naves 
 
Perspectiva de la bodega 
 
La ventaja de construir arcos parabólicos de ladrillo es que es un sistema muy optimizado 
porque se basa en el material local, económico y disponible, que requiere poco transporte y 
una técnica de puesta en obra tradicional y conocida. 
La estructura trabaja únicamente a compresión pudiendo ampliar o reducir la sección 
suprimiendo o añadiendo hiladas para adaptarlas al esfuerzo que transmite y por las 
dimensiones del ladrillo es fácil conseguir la forma parabólica. 
El arco parabólico es el único que tiene la directriz en la dirección del esfuerzo cuando las 
cargas aplicadas son verticales y repartidas sobre la cuerda del arco. No necesita tirante ni 
contrafuertes. 
Cèsar Martinell argumentó el uso de arcos parabólicos realizados por ladrillos, no sólo por la 
parte estética sino por el tema económico, ya que sobre por esas fechas hubo una gran 
demanda de madera causada por la Primera Guerra Mundial. 
La cubierta de las naves y del muelle de descarga son a dos aguas con una pendiente inicial 
del 30% y posteriormente aumentando la inclinación al 58%, están formados por vigas de 
madera, sobre las que descansan latas de madera y sobre estas, piezas cerámicas y a su vez 
la teja árabe. 
En el muelle de descarga existe un pasillo en todo el lateral y en el núcleo lateral la cubierta es 
plana.  
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                                Cubierta – Vista interior                                                              Cubierta – Vista exterior 
 
Cubierta plana de la caja de escalera del muelle de descarga 
 
En cuanto a materiales de acabado en interior, en la planta sótano combina algunas paredes 
alicatadas, con piezas cerámicas granates, con paredes y techos con revoco de mortero, el 
pavimento es un acabado liso de mortero. Para las naves y el muelle de descarga las paredes 
están revocadas con mortero y con capa de pintura como acabado.  
Según la escalera utiliza una material u otro, metálica, con acabado de piezas cerámicas o 
combinando mamperlán de madera con piezas cerámicas. El resto del pavimento igual que en 
la planta sótano es un acabado liso de mortero, exceptuando la zona del muelle de descarga 
que existe pavimento cerámico de 32x32cm.  
      
                                 Alicatado de la planta sótano                         Pavimento de la zona inferior del muelle de descarga 
      
                 Escalera de del núcleo de escalera derecho                       Escalera de acceso a la zona superior de descarga 
 
La carpintería interior es toda de madera, las puertas de la fachada norte también de madera 
con acabado de capa de pintura. Para las ventanas la carpintería es de hierro y vidrio simple. 
Para las puertas del muelle de descarga se utilizó puertas metálicas enrollables. Las rejas para 
las oberturas de la fachada norte son de hierro forjado. 
 
             
               Puerta metálica de muelle de descarga                                                        Reja de hierro forjado                 
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 1.3  RECORTES DE PRENSA 
 
LA VANGUARDIA, 21/12/1915    
 
    
 
 
DIARIO DE TARRAGONA, 01/08/1918 
 
         
 
 
LA VANGUARDIA,  23/09/1918 
 
 
 
 
 
 LA VANGUARDIA 08/12/1998 
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LA VANGUARDIA, 13/01/2000                       LA VANGUARDIA, 22/03/2002                      LA VANGUARDIA, 04/09/2002        
  
 
         
 
 
 
 
 
 
LA VANGUARDIA, 05/12/2002        
 
 
LA VANGUARDIA, 16/08/2005   
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 LA VANGUARDIA, 25/07/2008 
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LA VANGUARDIA, 25/09/2009    
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 FOTOGRAFÍAS ACTUALES: 
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1 METHODOLOGY WORK 
 
1.1 WINERY CHOICE: 
The final project is the most important report before finish degree. In that project I will show 
most of technical skills and knowledge that I was learning during these years of studies. 
The decision of the theme of my project was a selection of different project that the university 
offers to all students. I paid attention to all projects, but I was interested just in one of them:  
La arquitectura vinícola: Catedrales del vino.  
 
 
University web page: Final Project of Degree offers 
 
First step was contact with the teacher Benet Meca Costa, supervisor and responsible of that 
project.  After some meetings, we decided to realise and historical architecture research with 
the main tool the book “Catedrals del vi” by Raquel Lacuesta Contreras. After reading and 
studying of that book I decided to focus in the winery situated in Rocafort the Queralt. 
One of the most attractive in that book is the pictures from the author Marc Sixto. He was inside 
of the winery and show amazing details like parabolic arches.  
 
First email sent to the teacher 
 
1.2 CONTACT WITH THE WINERY: 
The winery is situated in Rocafort de Queralt. I was searching some information about the 
architect, plot, square meters, etc...In cadastre office. (Property registers).  
 
  
Cadastre file 
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I contacted with the owner of that property. In that case, it’s an agricultural union from Rocafort 
de Queralt. All the time I was talking with Carme, one of the responsible. I explain to her all 
reason for make that project and she gave me permission to go there, take pictures of the 
winery, measures, etc... 
         
Business card 
After I got the permission for entering inside to the winery I contacted again with my supervisor 
Benet. We decided together to continue with that project and made a stakeholder with the main 
ideas to proceed with the project. 
In the project there are one part of info graphics (computer graphics) and Héctor Gascó 
García who was helping and checking for some mistakes. 
 
During the next months I visited the winery 6 times. The winery is located in Rocafort de 
Queralt, about 90 km or 1 hour and 20 minutes by car from Sant Vicenç dels Horts, where I’m 
living. 
 
 
Route of Sant Vicenç dels Horts to Rocafort de Queralt 
 
To measure the distances in the winery I used “Leica” laser meter, the model “Disto D2”, a 
meter for small distances, goniometer to measure angles and a digital camera, model Sony 
DSC-W35. 
To draw the sketch I needed a DM’s table, DIN A3 sheet, tweezers, a pencil and a pen.  
 
            
 
          
 
 
 
 
 
 
LÁSER METER: LEICA DISTO D2 
Range of measurement: 0.05m to 60m 
Precision: ± 1.5mm 
Illuminated screen of 3 lines 
Surface area calculation 
Pythagoras function 
IP 54 
 
TAPE MEASURE 
Max. distance: 5m 
Precision: ± 1mm 
 
 
DIGITAL CAMERA: SONY DSC-W35 
7,2 Megapixels 
Optic zoom 6x 
Digital zoom 3x 
Sensitivity ISO 100, 200, 400, 800, 1000 
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1.3 VISITS: 
The cellar has a big surface area, so I made a timetable for all the visits. 
To follow the timetable I divide the task in 2 parts: the first one was took all measurements and 
important information about the winner and the last one, took picture of the detail for 
subsequently made visualizations and plans in AutoCAD. 
 
- Visit #1 (15/01/2011):  
In the first I took a look to the entire winner. 
The first task was took general measures and photos of the east facade, north facade, the 
ground floor #1 (1948), the top zone of the loading bay and the roof of the building #3 (1931) 
I could go on top because they was renovation the west facade and it was a scaffolding. 
 
- Visit #2 (05/02/2011): 
In the second visit, the rehabilitation in the roof of the building was done #3 (1931). 
In this visit I was taking measures and photos of the west facade, south facade, the ground 
floor of the building #2 (1918), the low zone of the loading bay , the tanks and the details of 
the east facade and north facade. 
  
- Visit #3 (19/02/2011):  
In the third visit I was into the cellar floor and the ground floor of the building #3(1931). 
 
- Visit #4 (06/03/2011):  
The fourth visit I was taking measurements of the building and first floor #2 (1918) and #3 
(1931). 
The rooms and the staircase are close to the loading bay. #3 (1931). 
 
- Visit #5 (03/04/2011):  
In the fifth visit I took more measurements, in that case from the low and top zone of the 
loading bay, rooms, bathroom and the staircase. Also took measurements from some 
specific details of the south and west facades. 
 
- Visit #6 (18/06/2011):  
Review of plan drawings in AutoCAD and taking specific measurements of the winery details 
that forgot in the other visits. 
 
Photos inside the winery when I was measuring and drawing the sketch:      
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Example of sketch (cellar floor): 
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1.4 EXECUTION PLANS: 
For make the plans and the 3D model I worked with my personal computer, with the next 
characteristics: 
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz 
RAM memory: 4GB 
Hard drive: 500GB 
Operating system: Windows XP SP3 
Video card: NVIDIA GeForce 8400 GS 
 
Also, I have used some peripherals, for example a scanner EPSON Perfection 610, and a 
graphic tablet Wacom Bamboo Fun and a external hard disc drive LaCie petit 500GB 2,5”. 
                
                        EPSON Perfection 610                             Wacom Bamboo Fun           HDD LaCie Petit 500GB 2,5” USB 2.0 
 
For save the files I created a backup in the external hard disc drive and Dropbox, a free file 
hosting service.  
 
 
 
For make plans I used the program of the company Autodesk, AutoCAD 2012. According to the 
information that I explained in the paragraph 1.3 VISITS, the timetable of the visits consisted in 
taking general measures and make the plans at home. 
In the next visits, I went to the winery with my plans. It was much easier for take measure, 
correct and fixes mistakes. 
All plans that I made with AutoCAD I used different layers for different thickness line, textures, 
shadows, outlines... For more security, every work was saved in another file in the Dropbox 
and external hard disc drive. 
 
 
 
For make the ceramic details located in the north facade I used the program Adobe Photoshop 
CS5. With this program I can transform the photos and orthogonalized the details and after I 
insert the photo in AutoCAD for draw it. 
First I drawn in AutoCAD the outline with the real dimensions, I have imported to Photoshop 
this outline and the photo. 
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In Photoshop I only must to modify the photo with the command free transform and adjust the 
edge of the ceramic detail to the outline created in AutoCAD. When I have finished, I only need 
save in JPG format and I Imported the archive to AutoCAD. 
In AutoCAD I have drawn all the detail with the command sketch over the photo and when I 
have finished I save it as a block. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Process of execution the ceramic detail of the north facade: 
1- Photography of the ceramic detail. 
2-Photography of the ceramic detail when is orthogonalizhed with Photoshop. 
3- Drawing of the Ceramic detail in AutoCAD with lines, spline and the command sketch. 
4- Ceramic detail finished and save it as a block 
 
For draw the ceramic details in AutoCAD with the command sketch, I used the graphic tablet 
because I obtain better accuracy, comfort and result than with the mouse. 
 
 
Using the sketch command for draw decorative elements 
 
 
Using the application HOMOGRAF.LSP: 
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Homograf.lsp is an application in the computer program language LISP for AutoCAD created 
by Francisco Irles Mas (Engineer) and Ramón Maestres López-Salazar (Architect). 
Also, they wrote the book “Levantamiento de planos de fachadas a partir de una fotografía. 
Perspectivas. Homograf 1”.  
This application allows transform lines of a perspective in a plane figure through transformation 
matrix and equations. 
After finished all the plans I just have to prepare the presentation of each plan and the final 
result look like this 
 
 
 
Next step after finish all the plans in AutoCAD is do the info graphics part. 
For make winery plan in 3D I used the program 3d studio max Design 2012 and Mental ray as 
a render engine. 
In the 3D model, the option that I chose was insert the AutoCAD file in 3ds Max, I only had to 
create the different parts and extrude it for winery modelling. 
I created different files of AutoCAD, one for each facade, other for each floors, other for the 
sections and other for the tanks. 
 
When I add the AutoCAD file I create the outline of each part that I want to extrude, I used 
spline (line, rectangle, arc,…) and when I have traced the outline with all the splines, I merge all 
the edge and I check that all the outline is closed. I modified and positioned correctly the 
position of each edge, when all is correct I extrude it with the corresponding height. 
 
 
Some parts of the north facade extruded over the Autocad layer in 3ds max 
 
I repeat this process for all elements in all facades, sections and the tanks, when all is correct 
I’ll remove the AutoCAD layer that I inserted in 3ds Max. 
When I have modelled all the parts of the winery I insert the floor plane and I locate all the parts 
in his site. 
Finally I need modelled the tiles of the roof, I create from the primitive Tube, I decrease the 
value of slice and I modify the edge of the end with the command scale. When the tile is 
finished I only have to copy and to create a reference through Array. We obtain al the area of 
the roof; only have to align it with the inclination plane of the roof. 
 
The next step is do the texture different parts of the area. For example the brick of the 
windows, the parabolic interior arches, the exterior tank, the stone in the low zone of the north 
facade, the glass for the windows, etc... 
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For this I created a base material with white diffuse colour, and this was the material that I use 
for all the texture types with ambient occlusion activated. 
It’s possible for obtain the relief of the different zones with some forms, with bump, 
displacement map, normal map, etc ... I create a relief with an image according to the colour: 
 
 
Bump & Displacement Map in one direction and Normal & Vector Displacement Map in 3 directions 
 
When we use bump or displacement map, we use an image in greyscale, we obtain more relief 
in the white zones, and the opposite with the black zones. 
The next image is an example of the result using Bump or Displacement map in an object:   
  
 
I only used bump to make the texture of the 3d model because is easier than the other 
methods, especially with Normal and Vector Displacement Map, and the results are similar. 
For example, in the winery, I created the brick material with base material. I applied a tile image 
of bricks in the bump section. 
For the glass, I just had to reduced the value of the opacity in the base material and apply a 
little bit of reflection. 
For the low zone in the north facade or the parabolic arches I followed the same process, using 
the modifier unwrap uvw. 
 
UWV’s editor in 3ds max 
 
With this modifier we can select all area, for example, the parabolic arch of the building #1 
(1948), we realize the render of the selection zones in the uwv’s editor and we save it in JPG 
format, as arch.jpg 
Now we have the texture made in AutoCAD file, we just need print in PDF format, as arch.pdf 
We have the make render of the area (arch.jpg) and the texture (arch.pdf), we only need 
combine the files. 
We open the files in Photoshop, texture file (arch.pdf) over the render file (arch.jpg) and we 
apply a white background. We only need modify the edge of the texture file in the outline of the 
render, when we have finished we can save the file as PSD format, arch.psd, because it’s 
possible that we need to edit. 
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All the layers in Photoshop, texture layer over outline layer 
 
Again, we come back to 3ds max and we’ll create a new material with base material and we’ll 
add arch.psd in bump section modifying the value of relief: 
 
Finally we have to apply this new material in the parabolic arches, in this case in the arch of the 
building #1 (1948). 
 
Final result when we apply the texture 
 
When we have the winery modelled and with all textures, the next step is the position of the 
cameras in the scene, illumination and after the make a render. 
For make renders, I put some cameras in the scene, each one showing different views of the 
winery. Also, put different lights, for example a skylight or Target Direct to create the shadows 
in different moments of the day. 
Finally, I have to make renders with the different cameras and with the layer window. I can turn 
off the roof layer, the facade layer and I obtain different types of renders. 
  
I used the Mental ray as a render motor, the resolution of the renders are 2400x1800 pixels, 
and I save it as a JPG format. 
I only need do the presentation with these images in AutoCAD presentation. 
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The other part of the info graphic is a chromatic research of some part of the north facade, with 
the colours of the winery when it was constructed. 
I printed the AutoCAD plan in PDF format, for edited in Photoshop. I printed 3 times the same 
plane but different versions, the first only with the outline of the facade; the second plan was 
the texture plan and the third plan, the shadow plan. 
In Photoshop I can open PDF files with 300 pixels/inch of resolution and with the soft option 
turn off. I add all files in one, but in different layers. 
For this part, I used a graphic tablet for paint the details, for example the grapes cluster, etc. 
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The work consists in select the different types of materials (Stone, brick, glass, ceramic, etc.) 
which different layers and paint with tonality and texture. For example I apply an image of wood 
texture on the door for obtain a major reality. 
 
 
 
When the plan is painted, I modify the opacity of the shadow layer and I blur a little bit. 
When we have the whole plan textures we save the file as a PNG format for not lose quality. 
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4 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones a las que llego después de realizar este Proyecto Final de Grado 
son varias: 
Por una parte he puesto en práctica los conocimientos que he adquirido en 
diversas asignaturas a lo largo de la carrera, como por ejemplo desde dibujo 
conceptual hasta oficina técnica, historia, materiales, patología, construcción, 
estructuras,…  
Por otra parte he adquirido o mejorado conocimientos tanto de historia, de 
construcción y de representación gráfica. 
Para realizar este proyecto se debe conocer en profundidad el edificio, dedicarle 
muchas horas de trabajo tanto para el trabajo de campo como para el trabajo en 
casa, mediante una buena planificación y organización del tiempo dedicado y 
conseguir un resultado satisfactorio. 
Este trabajo lo he encontrado muy interesante y enriquecedor, pudiendo ser de 
ayuda para otras personas que vayan a realizar un Proyecto Final de Grado sobre 
bodegas, sobre Cèsar Martinell u otras propuestas relacionadas con la Bodega de 
Rocafort de QUeralt. 
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6 CONTENIDO DEL CD 
 
Dentro del Cd está el proyecto final de carrera en formato PDF y dividido en dos 
partes, las correspondientes a la memoria y a la documentación gráfica del PFG 
PFG_01_MEMORIA_ROCAFORT__DE_QUERALT.PDF  
PFG_02_DOC_GRÁFICA_ROCAFORT__DE_QUERALT.PDF 
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